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EL SIMBOLO DEPORTIVO INSTITUCIONAL 
“POTROS” 
 
Profr. Ramiro Ramírez Arellanes 
Cronista de la Dirección de Actividades Deportivas. 
 
 
 
El deporte tiene una gran aceptación en la comunidad universitaria y es 
importante en la educación integral del universitario, de su cultura y en la 
construcción de la IDENTIDAD universitaria; fortaleciendo el sentimiento 
de pertenencia y orgullo  de los jóvenes universitarios por su 
UNIVERSIDAD  AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO 
Hasta 1990, en nuestra Universidad, el deporte no contaba con un 
“SÍMBOLO” que lo identificara y vinculara con su comunidad y la 
sociedad en general; de 1956 a 1990, el deporte universitario tuvo varios 
motes, principalmente asignados por los periodistas de la fuente 
deportiva; entre ellos destacan: “MOSCOS”, “TRIPAS VERDES”, 
“DORADOS”, “COYOTES” y “ABEJAS”. 
En la década de los 80’s., el deporte universitario fue conocido como 
“ABEJAS”, designación simbólica que tenía como referencia el Escudo 
Institucional; mientras que los equipos infantiles y juveniles de la Escuela 
de futbol eran conocidos como “abejitas”; Incluso en la premiación de los 
JUEGOS DEPORTIVOS SELECTIVOS UNIVERSITARIOS, los trofeos 
tenían la forma de un panal con el escudo institucional en acrílico en la 
parte superior 
Por ello, a mediados de 1990, EL Titular de la Dirección de Educación 
Física y Actividades Deportivas de nuestra Institución, contando con el 
visto bueno del señor rector, M. en C. Efrén Rojas Dávila, convocó a la 
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Comunidad Universitaria, a participar en la creación del SÍMBOLO 
DEPORTIVO INSTITUCIONAL. 
En la CONVOCATORIA, se especificaba que el TEMA del Concurso era:  
EL POTRO. 
Se recibieron más de sesenta trabajos, resultando ganador el Arq. 
GERARDO DÍAZ MUCIÑO, catedrático de la Facultad de Ingeniería y del 
Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria de la UAEM. 
El símbolo deportivo Institucional utiliza la palabra “POTROS”, LA CUAL 
DELINEA Y DA FORMA A UN POTRO SALTANDO; noble animal que 
representa la inteligencia, la gallardía, el porte, la fuerza y la resistencia, 
que nuestros deportistas logran captar fielmente cuando defienden los 
colores institucionales: “VERDE Y ORO”. 
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El símbolo deportivo  “POTROS” fue utilizado por primera vez de manera 
oficial en abril de 1991, durante los II JUEGOS DEPORTIVOS 
REGIONALES  de la Educación Superior; este evento tuvo como Sede, 
a nuestra Universidad;  la Convocatoria y toda la papelería técnica y 
administrativa, tenía de fondo el SIMBOLO DEPORTIVO 
INSTITUCIONAL: “POTROS”. En este evento participaron Instituciones 
Educativas del nivel Superior de los estados de Guerrero, Morelos, 
Oaxaca, México y Distrito Federal, entre algunas instituciones 
participantes, mencionaremos a la UNAM., al I.P.N., a la U.A. 
Metropolitana., a la U. Panamericana., a la U.Valle de México, a la U. 
Iberoamericana., a la UABJO., a la UAGRO., a la UAMOR., a la ESEF., 
a los Institutos tecnológicos de Zacatepec,  Oaxaca, Tlalnepantla y al de 
Toluca, a la ESEF., de Acapulco, Gro., entre otras. 
 
En junio del mismo, 1991, durante la DECIMA EDICION DE LOS 
JUEGOS DEPORTIVOS SELECTIVOS UNIVERSITARIOS, máxima 
fiesta del deporte interno de nuestra ALMA MATER,  el Símbolo 
Deportivo era ya conocido y reconocido por la comunidad universitaria. 
En la ceremonia de Inauguración de este evento, se premió  al ganador 
del concurso, el Arq. Gerardo Díaz Muciño. 
 
El equipo de 3ra. División de futbol profesional de nuestra Universidad, 
en la presentación de su  segunda temporada, en 1991, lucen en sus 
uniformes el símbolo “POTROS”. Actualmente, este equipo juega en la 
Liga Premier de 2ª. División, ya que ascendió en la temporada 1998 – 
1999.  
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En nuestros días, el símbolo deportivo “POTROS”, es reconocido  y 
apreciado por la comunidad universitaria y la sociedad en general, 
gracias a los estudiantes deportistas de los diferentes espacios 
académicos que participan en los eventos internos de nuestra Institución, 
así como los jóvenes que integran las SELECCIONES 
REPRESENTATIVAS DE NUESTRA UNIVERSIDAD,  de las 21 
disciplinas deportivas, en sus participaciones oficiales,  que 
culminan con la OLIMPIADA NACIONAL JUVENIL y la UNIVERSIADA 
NACIONAL, y en casos extraordinarios como los JUEGOS 
PANAMERICANOS, JUEGOS CENTROAMERICANOS, UNIVERSIADA 
MUNDIAL, CAMPEONATOS MUNDIALES UNIVERSITARIOS, JUEGOS 
OLIMPICOS,  representado a nuestra ALMA MATER. 
Universitario: 
RESPETA, AMA, SIENTE, DEFIENDE, TRIUNFA, GOZA 
CON NUESTRO SIMBOLO DEPORTIVO  ¡POTROS! y 
pórtalo con orgullo. 
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“2018, Año del 190 Aniversario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México” 
